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ОБ ИСЧЕЗАЮЩИХ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ РЕШЕНИЯХ ЗАДАЧИ 
О СКАЧКЕ В БЕСКОНЕЧНО СВЯЗНЫХ ОБЛАСТЯХ 
В краевых задачах теории аналитических функций часто требуется найти 
решение в классе функций, исчезающих на бесконечности. Мероморфную функцию 
( )f z  такого типа легко построить в виде ( ) ( ) ( )f z r z zϕ= ⋅ , где ( )r z  – правильная 
рациональная функция, а ( )zϕ  – мероморфная функция, ограниченная вне окрест-
ностей своих полюсов (методы построения таких функций, полученных вариацией 
полюсов эллиптических функций, описаны в [1]). Рассмотрим способ построения 
ограниченной мероморфной функции, имеющей полюсы только первого порядка. 
Пусть члены последовательности ( ) 1j jA
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. Таким образом, функция ( )zϕ  ограничена вне 
δ – окрестностей своих полюсов, а функция ( ) ( ) ( )f z r z zϕ= ⋅ , где ( )r z  – произ-
вольная правильная рациональная функция, будет стремиться к нулю при z →∞  вне 
окрестности полюсов функций ( )r z  и ( )zϕ . 
Построим теперь пример задачи о скачке в бесконечно связной области  
с исчезающим на бесконечности решением. Рассмотрим семейство контуров 







U , \D D− +=C . Поставим задачу нахождения кусочно-аналитической в 
бесконечно связной области D D− +U  функции ( )zΦ , предельные значения которой 
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, ( )kt L k∈ ∈N . Следуя [2], на каждом из контуров kL  
представим правую часть задачи в виде ( ) ( ) ( ) ( )k k k kf t g t r t r t= + + % , где ( )kg z  – целая 
функция, ( )kr z  – рациональная функция, все полюсы которой лежат в области kD
+ ,  
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В [2] доказано, что задача о скачке имеет бесконечное число решений вида 
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где ( )h z  – произвольная целая функция, а ( )kQ z ( )k∈N  – некоторые многочлены, 
обеспечивающие сходимость соответствующих рядов. Поскольку мы ищем 
исчезающие на бесконечности решения, то положим ( ) 0h z ≡ .  
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поэтому «корректирующие» многочлены ( )( ) 0lQ z l≡ ∈N . Таким образом, меро-
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∑  сходится, то, по 
доказанному выше, ( ) 0zΦ →  при z D D− +∈ U , z →∞ . 
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